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D E CR ETO S
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 1.367/1964, de 9 de mayo, para cumplimiento,
en cuanto a efectos pasivos, de la Ley número 1/1964,






0. M. 2.060/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío (AS) don José de
Ibarra y de Loresechea.—Página 1.112.
Destinos.
a N. 2.061/64 (D) por la„ que se dispone pase destinado
a la J. E. E. R. de Cartagena el Capitán de Corbeta
(E) don Fernando García Moretón.—Página 1.112.
0. M. 2.062/64 (D) por la que se nombra Instructor de
Ja O. V. A. F. al Capitán de Corbeta (AS) don Luis
Sánchez Masia.—Página 1.112.
0. M. 2.063/64 (D) por Ja que se dispone embarque en
la Plana Mayor de la Agrupación Anfibia el Teniente
de Navío (AS) don Joaquín de la Torre Alvarez.--Pá
gina 1.112.
0, M. 2.064/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al submarino «S-01» el Teniente de Navío (S) (F) don
Tomás de Dolarea Calvar. Página 1.112.
Situaciones.
O. M. 2.065/64 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «supernumerario» al Teniente de Navío
D. Leopoldo Boado González-Llanos.—Página 1.112.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.066/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de El Ferro!
del Caudillo el Contramaestre Mayor de segunda don
Juan Freire Moyano.—Página 1.112.
O. M. 2.067/64 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se reseña.—Páginas 1.112 y 1.113.
O. M. 2.068164 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al buque-hidrógrafo «Malaspina» el Sar
gento primero Hidrógrafo D. Félix Pérez Ramos.—Pá
gina 1.113.
O. M. 2.069/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Ayudantía Mayor del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Brigada Mecánico D. Benito Alonso Aneiros.—Pági
na 1.113.
O. M. 2.070/64 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se citan el personal de Celadores de
Puerto y Pesca que se relaciona.---Página 1.113.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.071/64 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en las Escuelas y Cen
tros que se indican el personal del Cuerpo de Suboficia
les que se relaciona. Página 1.113.
Pase a servicios de tierra.
O. M. 2.072/64 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Brigada Ra
diotelegrafista D. Juan Vignáu Matéu.—Página 1.114.
O. M. 2.073/64 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Brigada Me
cánico D. Benito Alonso Aneiros. Página 1.114.
pone que el Teniente de Navío
Orden Ministerial núm.
don Tomás
de Dolarea Calvar cese en el, submarino 5-11 y pase
destinado al submarino S-01.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.065/64 (D).—A p
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto
el punto 2.0, artículo 6.°, de la Orden Ministe
de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), se conc
el pase a la situación de "supernumerario" al
niente de Navíó D. Leopoldo Boado Gonzá
Llanos.












Orden Ministerial núm. 2.066/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mar
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Contramaestre Mayor de segunda D. Juan Freire
Moyano cese en su actual destino de la Estación Na
val de La Grafía y pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, a los Servicios de Tárpedos y De
fensas Submarinas del citado Departamento, conti
nuando como Segundo Práctico Amarrador dicha
Estación Naval.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Excm.os. Sres. ...
NIETo
Orden Ministerial núm. 2.067/64 (D).—Se dis.
pone que los Suboficiales que a continuación se rela.
cionan cesen en los destinos que actualmente desem.
peñan y pasen a prestar sus servicios, con caráctei
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos g
indica :
enci(





Orden Ministerial núm. 2.060/64 (D) Cumpli
do de las condiciones reglamentarias para el ascenso,
y declarado "apto" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 18 de marzo del año actual, al
Teniente de Navío (AS) don José de Ibarra y de
Loresecha, que continuará en situación de "supernu
merario'', escalafonándose entre los Capitanes de
Corbeta D. Jesús Fontán Cerqueira y D. Emilio Aré
valo Pelluz.





Orden Ministerial núm. 2.061/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Fernando
García Moretón cese en la Plana Mayor de la Agru
pación Naval del Mediterráneo y pase destinado a
la J. E. E. R. de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.062/64 (D).—Se nom
bra Instructor de la O. V. A. F. al Capitán de Cor
beta (AS) don Luis Sánchez Masia, que cesará en
la Plana Mayor de la Agrupación Naval del Medi
terráneo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.063/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Joaquín de
la Torre Alvarez cese en el crucero Galicia y em
barque en la Plana Mayor de la Agrupación An
fibia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Brigada Contramaestre D. Pedro San Fulg
Ros.—Destructor Jorge Juan.
Sargento primero Contramaestre D. José
tínez Catalán.—Crucero Galicia.
Sargento Radiotelegrafista D. Juan B. Pére2
nesa.—Fragata rápida Furor.
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1.113.
José Jiménez Peñalver.—Escuela de Armas Subma
rinas "Bustamante".
Sargento primero Buzo D. Juan Ivars Perelló.—
c, I. B. (1).
(1) La Orden de cese será cumplimentada al fina
lizar el curso de Ayudante Instructor dé Buceadores
que actualmente. efectúa.
Madrid., 6 de mayo de 1964.
Excmo. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.068/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Hidrógrafo D. Félix
Pérez Ramos cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter voluntario, al buque hidrógrafo Malaspina.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.069/64 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Benito Alonso
Aneiros cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la Ayudantía Mayor del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.070/64 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se
relacionan cesen en los destinos que actualmente
desempeñan y. pasen a prestar sus servicios en los
que al frente, de cada uno de ellos se indica.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca
(ion José Acosta Gutiérrez.Comandancia Mili
tar de Marina de Huelva.—Voluntario.--(l).
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
don Francisco R. Durán Méndez.--Comandancla
Militar de Marina de Valencia.--Voluntario.—(1).
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
Ion José A. 13ombo Garrido.—Comandancia Mi
litar de Marina de La Coruña.—Voluntario.--M.
Subteniente Celador de .Puerto y Pesca D. Tsi
(loro Arufe .Dosmíng-uez.--Cornandancia
de Marina de Villagarcía.—Voluntario.—(1).
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Joaquín
Jiménez Gutiérrez.—Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia.—Vo!untario.—(1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don José López. Castejón.—Comandancia Militar
de Marina de Cartagena.—Voluntario.—(l).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Manuel Garrucho Laural. — Comandancia Mili
tar de Marina de Cádiz.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Ricardo Mourente Lamigueiro. — Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Juan Ramírez Gómez.—Comandancia Militar
de Marina de Almería.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Ricardo Santamaría Rivera.—Comandancia
Militar de Marina de Bilbao.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
(lon José Freire Lorenzo.—Comandancia Militar
de Marina de Villagarcía.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
(ion Cristóbal Marín Dorca.—Comandancia Mili
tar de Marina de Algeciras.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Pedro Núñez Guerra.—Comandancia Militar
de Marina de Alicante.—Forzoso.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
clon Ginés Paredes Martínez.—Com.andancia Mi
litar de Marina de Algeciras.—Vol'untario.—(1).
(1) Este destina se encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de ju
lio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.071/64 (D).—En vir
tud de expedientes incoados al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que los Subofi
ciales que a continuación se reseñan desempeñen el
cargo de Ayudantes Instructores a partir de las fe
chas y en las Escuelas y Centros que al frente de los
mismos se indican:
Sargento Buzo D. Máximo Ballesta Salinas.
Escuela Naval Militar, a partir del 19 de febrero
de 1964.
Brigada Condestable D. Miguel Domínguez Moro.
Escuela de Tiro y Artillería Naval "Janer", a partir
del 2 de marzo de 1964.
Sargento Condestable D. Juan Pérez Bruzón.
Escuela de Tiro y Artillería Naval "Janer", a partir
(lel 14 de marzo de 1964.
Electrónico Mayor de primera D. Manuel Martín
Domínguez.—Centro de Adiestramiento Departamen
tal de El Ferrol del Caudillo, a partir del 6 de fe
brero de 1964.•
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Exernos. Sres. ...
NIETO
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Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 2.072/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se dispone que el
Brigada Radiotelegrafista D. Juan Vignáu Matéu
quede únicamente para prestar servicios de tierra,
con arreglo a lo determinado en el artículo 52 del Re
glamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.073/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se dispone que el
Brigada Mecánico D. Benito Alonso Aneiros quede
únicamente para prestar servicios de tierra, con arre
glo a lo determinado en el artículo 52 del Regla
mento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.074/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. nim. 1/62) v Orden
Ministerial número 2,768/62 (D. O. núm.186), dic
tadas para su aplicación y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio, en las categorías que se citan, con
la antigüedad v efectos económicos que se indi
can, al personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Martí
nez Martínez.-23 de abril de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de febrero de 1964, con la antigüedad que
al frente de los mismos se indica.
Brigada Mecánico D. Felipe Martín López.—
24 de enero de 1964.
Brigada Vigía de Semáforos D. Antonio Pérez
Pedrerio.-7 de enero de 1964,
Número 106.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir de 1 de marzo de 1964, con la antigüedad queal frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Orencio Cerezuela García.-23 de febrero de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir de 1 de abril de 1964, con la antigüedad que
al frente de los miAmos se indica.
Sargenta primero Radiotelegrafista D. Manuel
Díaz Mastache.-4 de julio de 1963.—(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de febrero de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica
Subteniente Mecánico D. Perfecto Fernández
Molina.-24 de enero de 1964
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de marzo de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Subteniente Hidrógrafo D. Emilio Iinbernón
Pérez.-10 de febrero de 1964.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 hasta el
3 de febrero de 1961, fecha en la qué ingresó en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Mecánico Mayor de primera D. José Subirana
Delgado.-18 de agosto de 1953.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. 0. núm. 186).




Orden Ministerial núm. 2.075/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone que el Contra
maestre Mayor de primera D. José Iglesias Bergueí
ro pase a la situación de "reemplazo por enfermo"
a- partir del. día 17 de abril último.
Durante supeimlanencia en dicha situación queda
rá a las órdenes del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, con residencia en
Palma de Mallorca, y percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia -Militar de Marina
de esta última capital.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Licencias ecitatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.076/64 (D).—Por ha
llarse comprendidos en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
los Suboficiales que a continuación se relacionan, se
les conceden seis meses de licencia ecuatorial, para
disfrutarlos en los puntas que se expresan, perci
biendo sus haberes por las Habilitaciones que al
frente de cada uno de ellos se indican, quedando, du
rante el disfrute de- las mismas, a disposición de las
Superiores Autoridades correspondientes:
Subteniente Condestable D. Joaquín Martínez Six
to.—El Ferrol del Caudillo.—Habilitación General
de dicho Departamento.
Mecánico Mayor de primera D. José Prieto Gil.—
El Ferrol del 'Caudillo.—Habilitación General de
dicho Departamento.
Subteniente Mecánico D. Víctor Fernández Ro
dríguez.—Palma de Mallorca.—Habilitación de la
Comandancia Militar de Marina de dicha ciudad.
Brigada Mecánico D. Rafael Tito Galiana.—Car
tagena. — Habilitación General de dicho Departa
mento.
Brigada Mecánico D. Robustianc Sueiro Balirio.
El Ferrol del Caudillo.—Habilitación General de di
cho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Vasco Núñez de Balboa de los referidos
Suboficiales.





Medalla de Sufrim,ientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.077/64 (D). ----- Con
arreglo a 'lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto),
cie conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Brigada Mecánico
D. Ricardo Mira Sánchez la Medalla de Sufrimientos
por la Patria corno herido en acto del servicio, con
calificación de grave. Concesión que lleva aneja el
percibo de la dieta reglamentaria de su empleo. du
rante quince días, la asignación de residencia even
tual durante otros quince días, por contarle un má
ximo de asistencias sanitarias de treinta días, más
el 10 por 100 de su sueldo anual por una sola vez
durante el período de tiempo que se cita (treinta
días), referido todo en su cuantía a la fecha en que
sufrió la lesión, 1 de enero de 1960, y al empleo que
ostentase en dicha fecha.




Orden Ministerial rum. 2..078/64 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden Mi
' nisterial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. núme
ro 268), y visto el expediente incoada al efecto, de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Celador Mayor de se
gunda de Puerto y Pesca D. Bernardo Tenreiro Sal
gado la Medalla de Sufrimientos por la Patria como
herido en acto del servicio, con calificación de grave
y con noventa días de curación. Concesión que lleva
aneja el percibo de la dieta reglamentaria de su em
pleo durante los quince primeros días de curación ;
la asignación de residencia eventual durante los res
tantes días del período de cura, más el 15 por 100
de su sueldo anual por una sola vez, referido todo
en su cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones,
22 -de marzo de 1963, y al ernpleo que ostentase' en
dicha fecha.




Orden Ministerial núm. 2.079/64 (D'). Con
arreglo a lo que determina 'el Reglamento de 15 „de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Marinero, licenciado, Juan Antonio Fernán
dez González la Medalla dé Sufrimientos por la
Patria como herido en acto del servicio, con califi
cación de grave,--y con doscientos ochenta y cuatro
días de curación. Concesión que lleva aneja el per
cibo de seis pesetas diarias durante' el período de
cura, más cuatrocientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 9 de mayo de 1964.
Excmos. - Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Crtf:. de Plata del .M 'rito Naval.
Orden Ministerial núm.. 2.080 64 (D).--En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros y Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y
vistos los expedientes incoados al efecto, elevados
Por el Almirante Capitán General del Departamento
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Marítimo de Cartagena, y de conformidad con la
junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al personal de Marinería que a continua
ción se relaciona, por llevar dos arios de embarco en
submarinos, y a partir de la revista siguiente al día
que se expresa, en que cumplieron dicho tiempo de
embarco, la Cruz de Plata del Mérito Naval, con
distintivo blanco, pensionada con veinticinco pesetas
mensuales, que percibirán mientras permanezcan en
el servicio activo o hasta que asciendan a Subofi
ciales.
Submarino S-01.
Cabo primero de Maniobra Pedro Fernández Doce.
12 de enero de 1964.
Submarino S-31.
Cabo primero Artillero Ramón Rey Leira.-11 de
marzo de 1964.
Cabo primero Electricista Jos'é Velasco -Martínez.
7 de noviembre de 1963.
Cabo primero Electricista Manuel Carballo Vare
la.-5 de enero de 1964.
Cabo primero Minista Francisco Macías Viriolo.
28 de enero de 1964.
- Cabo primero Radio Antonio Figueirido Martínez.
5 de enero de 1964.




Orden Ministerial núm. 2.081/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
provisional del Servicio -de Buceadores de la Ar
mada, aprobado por Orden Ministerial número 147
de 1964 (D. 0. núm. 7), y visto el expediente ele
vado por el Contralmirante Jefe de la Agrupación
Naval del Mediterráneo, y de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Cabo primero de Ma
niobra Dionisio Mari Vázquez, Buceador de Ave
rías en el destructor Almirante Valdés, a partir de
la revista siguiente al día 14 de enero de 1963, en
que cumplió dos arios de embarco, la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
ron veinticinco pesetas mensuales, que percibirá mien
tras permanezca en el servicio activo o hasta que
ascienda a Suboficial.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el articulo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 11 de abril de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel Médico, retirado, D. Vicente Es
pinosa Sotelo: 5.677,76 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de '1964.—Reside en
Madrid.—Fecha de la Orden. de retiro : 24'de junio
de 1963 (D. O. M. 145).—(b).
Celador Mayor de primera, retirado, D. :íainie Co
vas Abrahan : 3.057,77 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1 de diciembre de 1963.—Reside en Palma.—Fe
cha de la Orden de retiro : 4 de julio de 1963
(D. O. M. núm. 154).—(f).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José López Rocamora : 3.651,24 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de junio de 1962.—Reside en
Cartagena.—(g) (j) (c).
Auxiliar segundo del C. S. T. A , retirado, don
Francisco de Diego García : 3.623,73 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de junio de 1961.—Reside en
San Fernando.—(n) (j) (c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Rojas Sánchez : 3.623,73 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de febrero de 1960.—Reside en San
Fernando.—(n) (j) (c).
Músico de primera de la Armada, retirado, don
Manuel Domínguez Muñoz : 3.604,99 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Teruel desde el día 1 de septiembre de 1963.—Resi
de en Teruel.—(g) (j) (c).
Capataz primero de la Maestranza de la Armada,
retirado, D. José sVerdú Mendoza : 3.005,54 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de febrero de 1964. Re
side en Cartagena.—(o) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
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tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contli
• desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
v practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso:
OBSERVACIONES.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(n) Con derecho a percibir mensualmente la can-.
tidad de 150,00 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
.1adrid, 11 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del I). 0. del Ejército núm. 104, pág. 484.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (g. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(a O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de marzo de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
- tado núm. 310.)
Madrid.—Doña María de la Luz Martínez Garri
do, viuda del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Ramón
Fontela Maristany : 9.326,38 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.—Reside
en Madrid.—(1).
Madrid.—Doña María Saiz Corratge, viuda del Ca
pitán de Navío D. Ubaldo Montojo Méndez de San
Julián : 6.909,72 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda desde el día 1 de ene
ro de 1964.—Reside en Madrid.--(1).
Ley 82, de 23 de diciembre 1961 (B. O. del Estado
número 310), y 151, de 12 de diciembre de 1963
(D. O. núm. 277.)
La Coruña.—Doña Cipriana Permuy Redondo,
madre del Cabo de la Armada Paulino Ponso Per
muy : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la De
lega'ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1964. Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de
23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310),
• ,
previa liquidación y deduccion de las cantidades per
cibidas a cuenta del anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
(4) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá mientras conserve la aptitud legal desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de 23 de
diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310) y
151, de 2 de diciembre de 1963 (D. O. núm. 277),
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas a cuenta del anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 16 de marzo de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, .Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 193. Apén
dices.)
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Pensiones.—En _ virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 16 de marzo de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310.)
Madrid.—Doña María de los Angeles Osorio Igle
sias, viuda del Subintendente Excmo. Sr. D. Juan
Blas Domínguez : 2.275,34 pesetas mensuales, aper
cibir por la Dirección General de la Deuda v Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
Madrid.—(2).
Murcia.—Doña María Sierra Gauche, huérfanas
del Subintendente Excmo. Sr. D. Francisco de Paula
Sierra Castaños : 2.022,56 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Cartage
na.—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Colombo Mellado, huérfa
na del Ordenador primero de Marina excelentísimo
señor don Emilio Colombo Viale : 2.348,26 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Cádiz.—(2).
La Coruña.—Doña María del Pilar de Todos Los
Santos de \Tierna y Belando, huérfana del Capitán de
Fragata D. Ramón de Vierna y Menéndez : pese
tas 1.619,44 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(2).
La Coruña.—Doña María de la Soledad González
Llanos Caruncho, viuda del Capitán de Corbeta clon
Vicente Boado Suances : 1.283,68 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rro] del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferro] 4e1 Caudillo.—(2).
Madrid.—Doña María Anunciación Dean Berna
das, viuda del Comandante Médico de la Armada don
Alfredo Couto Felices : 1.094,09 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde él día 1 de enero de 1964.—Re
side en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Trinidad Centeno González, viuda
del Capitán de Infantería de Marina D. Mariano Fer
nández Castelló : 1.239,23 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1964.—Reside en San Fernan
do.—(2).
La Corufía.—Doña Francisca López Freire, viuda
del Oficial segundo de Artillería de la Armada don
Juan Medina González : 1.011,80 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(2).
La Coruña.—Doña Asunción González Martínez,viuda del Vigía Mayor D. Daniel Pena Fraga. Pe
setas 1.104,16 mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en La Corufia.—(2).
Murcia.—Doña María Teresa Tornell Muñoz,
huérfana del Maquinista Mayor D. José Tornell Al
varez : 1.152,77 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en Cartagena.-__(2).
Baleares.—Doña Magdalena Márquez Florit, viu
da del Vigía Mayor D. Luis Rodríguez Aneiros: pe
setas 938,88 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero
de 1964,—Reside en Ciudadela.—(2).
La Coruña.—Doña Eulalia y doña Manuela Pita
Sardina, huérfanas del Maquinista Mayor D. Fran
cisco Pita Fernández : 1.171,18 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.—Resi
den en El Ferrol del Caudillo.—(3).
La Coruña.—Doña Dolores Díaz Landeira, viuda
del Oficial tercero (Alférez) D. José Romalde Prie
to : 841,76 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1964.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(2).
La Coruña.—Doña María García Rivas, huérfana
del Contramaestre Mayor D. Juan García Rivas:
1.128,47 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de ene
ro de 1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(2).
Murcia.—Doña Antonia Nogueras Ruiz, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Na
varro Lacárcel : 663,71 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1964.—Reside en Cartagena.—(2).
Murcia.—Doña María de los Angeles Hernández
Macías, viuda del Auxiliar primero de Sanidad de la
Armada D. Eduardo Ruiz Espa : 699,47 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en Los Dolores.—(2).
Madrid.—Doña Rosario Mateo Rocamora, viuda
del Auxiliar de Infantería 'de Marina D. Enrique
Martínez Laredo : 675,17 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Espinosa García, viuda del
Condestable segundo D. Gonzalo Revidiego Díaz:
550,86 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en San Fernando.—(2).
La Coruña.—Doña Rosario Gomáriz Fontanilla,
huérfana del Primer Maquinista D. Ginés Gomáriz
Ramírez : 712,32 pesetas Mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1964. Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(2).
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La Coruña.—Doña Asunción Rodríguez Montero,
viuda del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don En
rique Loureiro San Miguel : 663,71 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.—(2').
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá Mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta de la anterior que venía disfru
tando, el cual quedará nulo a partir de la indicada
fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal ;:iesde la fecha que se indica y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta de la anterior que
venían disfrutando, el cual quedará nulo a partir de
la indicada fecha. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes que
la conserven sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 16 de marzo de 1964.—E1 Contr-ilmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.





Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Jesús López Veiga,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial del Departamento, ha sido de
clarado nulo dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso del mismo.
\ illagarcía, 2 de mayo de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov Ro
dríguez Rodríguez.
(239)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del • ex
pediente instruido por pérdida de Cartilla Naval
de Amancio Poza Dios,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial del Departamento, ha sido de
clarado nulo dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad el que haga u.so del mismo.
Villagarcía, 2 de mayo de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov Ro
dríguez Rodríguez.
(240)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente de pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Serafín Pa
lenzuela Cano,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho. expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 28 de abril último, se
declara nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a las Autori
dades de Marina.
Almería, 2 de mayo de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Mariano Díaz López.
(241)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 25 de 1964-, por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Sevilla Manuel González Gómez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 28 de abril próximo pasado, se declara nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Sevilla, 4 de mayo de 1964.—E1 Capitán de In
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